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IZVLEČEK 
V diplomi je predstavljena gibalna dejavnost v vrtcih, ki delujejo v okviru pedagoškega 
koncepta Reggio Emilia. V uvodnem delu diplomskega dela smo predstavili pomen gibanja za 
otroke in gibalni razvoj, predšolsko športno vzgojo ter kurikulum, kjer smo se osredotočili na 
področje gibanja. Podrobneje smo predstavili koncept Reggio Emilia od začetka delovanja, 
njegove posebnosti, cilje in načela. V drugem delu diplomskega dela smo predstavili 
projekte, metode dela, oblike dela in pripomočke ter kako se druga področja v vrtcu 
povezujejo s področjem gibanja. Predstavili smo analizo gibalnih dejavnost v vrtcu Reggio 
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MOTIVE ACTIVITIES IN KINDERGARTEN WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PEDAGOGICAL  




In this graduation thesis we present motive activities in kindergartens which function within 
the framework of the pedagogical concept of Reggio Emilia. In the introduction we have 
presented the importance of movement for children and their motive progress, pre-school 
sport education and the curriculum where we have focused on the area of movement. We 
have presented the concept of Reggio Emilia in greater detail from the beginning of 
functioning, its specialities, aims and principles. In the second part we have presented 
projects, methods and forms of work, resources and how other areas in kindergarten 
connect with the area of movement. We have presented the analysis of motive activities in 
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Primarna otrokova potreba je potreba po gibanju in igri. Otrok skozi gibanje zazna okolico, 
prostor, čas in svoje lastno telo. Z zaznavanjem in obvladovanjem lastnega telesa, rok, nog in 
trupa pa si otrok oblikuje samozavest in samozaupanje (Kurikulum za vrtce, 1999).  
Otrok odkriva in zaznava svoje telo z gibanjem, ugotavlja, česa je njegovo telo zmožno in s 
tem razvija veselje in ponos ob razvoju vedno novih gibalnih sposobnosti in spretnosti. S 
pomočjo gibalnih dejavnosti otrok pridobiva občutek za položaj telesa, njegove smeri in 
razmerja do drugih. S tem razvija občutek za ritem, hitrost, prostor in čas (Videmšek in 
Visinski, 2001). 
Življenjski slog si vsak posameznik oblikuje in razvija skozi vso življenje, vendar se ta slog na 
začetku oblikuje v ožjem krogu, kjer imata najpomembnejšo nalogo družina in okolje, v 
katerem otrok odrašča. Pri oblikovanju lastnega življenjskega sloga ima pomembno vlogo 
vzgoja, ki je lahko pasivna, ko otrok posluša in opazuje ljudi okoli sebe, ali pa aktivna, ko 
otrok sam odriva in raziskuje, starši pa so tisti, ki ga pri tem usmerjajo (Videmšek in Pišot, 
2007).  
Kljub času, v katerem živimo, kjer so urniki, predvsem zaposlenih ljudi, nabito polni, delo pa 
poteka pod velikimi pritiski in pričakovanji, je pomembno, da si vseeno vzamemo čas za 
gibalno dejavnost, saj bo pozitivno vplivala na naš zdrav življenjski slog, prav tako pa bomo s 
svojimi dejanji otrokom predstavljali vzgled, kako lažje obvladovati stresne situacije.  
Pomembno je, na kakšen način otroku predstavimo gibalne dejavnosti, saj je od tega odvisno 
ali bo otrok športno dejavnost vzljubil in se z njo ukvarjal skozi življenje ali pa bo to dejavnost 
odvračal. Pri tem imajo pomembno vlogo starši in okolje, saj so tisti, ki imajo prvi stik z 
otrokom in mu predstavijo gibanje in igro. Otrok s pomočjo svojih staršev usvoji prve gibalne 
vzorce, zato je pomembno, kako mu jih predstavijo. Naslednji pomembni dejavnik je vrtec, 
saj dodatno predstavi in spodbuja gibalne dejavnosti. Vrtec otroka pripravi na šolo, ker mu 
nudi osnovna gibalna znanja in navade, ki jih otrok v šoli nadgradi in utrdi.  
Vsak vrtec ima svoja področja. Eno izmed področij je tudi gibanje. Ker pa danes poleg 
klasičnega javnega vrtca poznamo še veliko drugih vrtcev z drugačnimi pedagoškimi 
koncepti, kot so Maria Montessori, Reggio Emilia, Walfdorski in Summerhill, se njihovi 
pristopi s področja gibanja precej razlikujejo. Starši se lahko svobodno odločajo, kateri izmed 
teh pedagoških konceptov najbolj ustreza njihovim merilom in bo najboljše vplival na vzgojo 
njihovega otroka.  
V Sloveniji imamo trenutno 979 javnih in zasebnih vrtcev. Od tega je 900 vrtcev javnih, kar v 
odstotkih predstavlja 91,9 %. Zasebnih vrtcev imamo v Sloveniji 79, kar predstavlja 8,1 % 
(Statistični urad republike Slovenije, 2017).  
Če bo vrtec otroku gibanje predstavil kot zabavno in zanimivo, bo otrok gibalno dejavnost 




1.1 POMEN GIBANJA ZA OTROKE 
Otrok skozi igro in drugimi gibalnimi dejavnostmi tako znotraj kot na prostem razvija 
sposobnosti, gibalne in funkcionalne. S tem postopno usvaja osnovne prvine različnih 
športov. Gibalne dejavnosti so pomembne, saj zahtevajo, da otrok sodeluje, komunicira in 
zaznava ostale otroke in tudi odrasle. Otrok skozi elementarne igre spoznava smisel in 
pomen upoštevanja pravil, razvija sodelovanje, spoštovanje in različnost med otroki. Poleg 
tega pa je otrok pri igri ustvarjalen ter z domišljijo išče lastne odgovore in rešitve do uspeha 
(Videmšek in Pišot, 2007).  
Šport v zgodnje otrokovo življenje pripelje red in disciplino, prav tako pa otrok lažje navezuje 
stike z drugimi vrstniki. Otrok se tako do časa šole navadi na redno športno aktivnost, ki 
postane vsakdanja potreba. Na vadbo prihaja točno, se nauči spoštovanja pravil igre in 
poštene igre ter za vsakdanji trening redno opravi in razporedi šolske obveznosti. Skozi 
športno aktivnost se otrok nauči prenašati poraz, sprejme in se veseli zmage ter spremlja in 
vidi napredek pri svojih gibalnih sposobnostih (Završnik in Pišot, 2005). 
Gibanje na otroka ne vpliva samo fizično, ampak tudi psihično. Otrok se skozi gibanje 
nezavedno nauči izražanja jeze, žalosti in stresa, a tudi veselja in sreče. Če bo otrok pri 
gibanju neroden in ne bo osvojil osnovnih gibalnih vzorcev, kot so jih njegovi vrstniki, bosta v 
primerjavi z njimi njegova samozavest in samopodoba nižji. Otrok si z gibanjem ustvari tudi 
samospoštovanje, poleg tega pa z njim gradi odnose s svojimi vrstniki in okolico ter se tako 
lažje socializira in vključuje v družbo.  
Gibalne sposobnosti in spretnosti otrok se iz leta v leto slabšajo, kar dokazujejo rezultati 
športno vzgojnega kartona. Vzrok temu je vse bolj sedeč način življenja, ko otroci čas 
preživljajo pred televizijo in pred računalnikom in ne na prostem. Pri tem igrajo pomembno 
vlogo tako starši kot tudi vzgojitelji vrtca. Ti naj poskrbijo, da bodo otroci med tednom redno 
gibalno aktivni, in sicer 60 minut na dan. Naloga staršev je, da bodo otroci aktivni v dneh, ko 
ne obiskujejo vrtca.  
Gibalna aktivnost v zgodnjem otroštvu ima veliko neposrednih in posrednih koristih: 
 preprečuje prekomerno težo in debelost, 
 oblikuje močnejše kosti, zdrave sklepe in učinkovito delovanje srca, 
 krepi duševno zdravje in pozitivno samopodobo, 
 oblikuje zdrav življenjski slog, ki se obdrži tudi v kasnejšem obdobju (Završnik in Pišot, 
2005). 
Gibalna dejavnost v otroštvu vpliva na zdravje v kasnejšem, odraslem obdobju, in sicer: 
 gibalna aktivnost na zdravje otroka vpliva zelo ugodno, kar se posledično prenese 
tudi na zdravje odraslega, 
 aktivno oblikovan življenjski slog v obdobju otroštva ima koristni učinek tudi na 
zdravje odraslega, 
 otrok, ki je v otroštvu aktiven, bo aktiven tudi v kasnejšem obdobju, kar pomeni da 




1.1.1 GIBALNI RAZVOJ 
 
Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi, saj se otrok skozi igro in samim gibanjem nauči 
gibalnih spretnosti in sposobnosti ter si pridobiva gibalne izkušnje. Kako hitro bo otrok 
osvajal te spretnosti in sposobnosti, je odvisno od otroka samega in tudi od okolja, ki mu 
ponuja dražljaje za gibalno dejavnost.  
Od rojstva pa do vstopa v vrtec otrok v večini pridobiva dražljaje od svojih staršev in okolice, 
v kateri živi. Z vstopom v vrtec je ta ustanova tista, ki odigra ključno vlogo pri gibalnem 
razvoju otrok, saj otrok tam preživi večino dneva. Izrazit gibalni razvoj poteka v letih, ki jih 
otrok preživi v vrtcu, zato je pomembno, da jih ta čim bolj spodbuja in mu ponuja veliko 
izkušenj in dražljajev.  
Gibalni razvoj ima pomembno vlogo pri razvoju človekovih funkcij predvsem v prvih letih 
življenja. Vanj umeščamo naravne oblike gibanja, celostne in skladno zahtevnejše športne 
dejavnosti. Igra v predšolskem obdobju je tista, ki otroku pomaga pridobiti čim večje število 
izkušenj (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 
Izrazit gibalni razvoj poteka v prvih letih življenja in ga delimo na štiri faze in stopnje. Začetek 
gibalnega razvoja poteka v cefalo-kavdalni smeri, kar pomeni, da se otrok razvija in hkrati 
nadzira gibanje od glave navzdol (glava, trup, roke in noge), šele nato sledi razvoj v 
proksimodistalni smeri. Tako je otrok sposoben najprej nadzirati tista gibanja, katerih deli 
telesa so bližje hrbtenici (Videmšek in Pišot, 2007).  
Vsaka razvojna faza je odvisna od predhodne faze in je pogoj za naslednjo fazo. Razdelimo jih 
lahko v okvirna starostna obdobja, saj se zaradi individualnih razlik razvojne faze lahko 
pojavljajo v različnih starostnih obdobjih in trajajo različno dolgo (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Refleksna gibalna faza 
Traja od prenatalnega obdobja pa vse do prvega leta starosti. V to fazo sodijo refleksna 
gibanja, ki ga sprožijo določeni dražljaji iz okolja. Poznamo kar 27 refleksov, ki v večini 
izginejo v prvih šestih mesecih. Refleksi igrajo pri otroku različne funkcije: prilagoditveno, 
funkcijo preživetja, zaščita in čustveno razburjanje (Videmšek in Pišot, 2007). 
Rudimentalna gibalna faza 
Traja od rojstva do drugega leta starosti. Predstavlja začetne in nepopolne motorične 
sposobnosti otroka, ki jih lahko razdelimo na dve fazi. Stopnja inhibicije refleksov, kjer 
reflekse otrok izključi in ima gibanje vedno bolj pod nadzorom in predkontrolno stopnjo, kjer 
otrok že razvija natančno in kontrolirano gibanje (Videmšek in Pišot, 2007).  
Temeljna gibalna faza 
Pojavljati se začne pri dveh letih in traja do približno sedmega leta. Za to obdobje je značilno 
že bolj usklajeno gibanje, kjer otroci že raziskujejo svoje gibalne sposobnosti in zmogljivosti. 




Specializirana gibalna faza 
Začne se od sedmega leta naprej, kjer otrok začne povezovati gibalne spretnosti in 
sposobnosti. To povezovanje je z leti vse bolj nadzirano, izpopolnjeno in hitro. Spretnosti 
postajajo vse bolj natančne, dovršene, sestavljene in smiselno uporabljene (Gallahue in 
Ozmun, 2006).  
 
1.2 PREDŠOLSKA ŠPORTNA VZGOJA 
Vrtec s spodbujanjem h gibalni dejavnosti igra ključno vlogo, saj si otrok v tem obdobju 
pridobi največ gibalnih sposobnosti, spretnosti in izkušenj. Predšolska športna vzgoja ga 
pripravi ne samo na šolsko športno vzgojo, ampak tudi na socialni razvoj, saj se otrok skozi 
igro nauči spoštovanja in upoštevanja pravil, medsebojne pomoči, spoštovanja različnosti, 
športnega obnašanja in predvsem pozitivnega odnosa do samega gibanja. 
Dobro je, da otrok dobi veliko gibalnih izkušenj, ki naj bodo pestre in raznolike. Te izkušnje 
namreč predstavljajo osnovo za razvoj kasnejših gibalnih vzorcev, saj če jih zamudimo v 
najzgodnejšem razvojnem obdobju, jih kasneje težko nadoknadimo (Videmšek in Pišot, 
2007).  
Starši morajo predšolsko obdobje čim bolj izkoristiti, da si otrok pridobi veliko gibalnih 
izkušenj, ga usmerjati v različne gibalne aktivnosti, saj tako vplivajo na posredne odločitve 
otroka, da se bo s športom ukvarjal tudi v kasnejšem obdobju (Videmšek in Visinski, 2001).  
Področja otrokovega razvoja so med seboj tesno povezana, delimo jih na: gibalno, telesno, 
čustveno, socialno in spoznavno. Otrok doživlja in dojema svet skozi informacije, ki jih 
pridobiva iz lastnega telesa, okolja, izkušenj, katere izvirajo iz gibalnih dejavnosti in gibalne 
ustvarjalnosti v najrazličnejših možnih situacijah (Kroflič idr., 2001).  
Športna vzgoja v vrtcih ne vpliva pozitivno samo na otrokove gibalne potrebe, temveč tudi na 
socialni, spoznavni in čustveni razvoj. Otrok skozi igro in športno vzgojo spoznava svoje 
vrstnike, z njimi komunicira in spoznava njihova mnenja, razmišljanja ter načine kako izvesti 
posamezne naloge. Na tekmovanjih otrok doživlja najrazličnejša čustva in se jih uči 
kontrolirati. Tako ob zmagi občuti veselje, ponos, uspeh, ob porazu pa žalost, razočaranje in 
jezo, ki jo poskuša obvladovati. Otrok se nauči prenesti poraz in zmago, da ob zmagi ne 
ponižuje nasprotnike, ampak sprejema njihovo različnost in drugačnost.  
V času predšolskega obdobja se razvija temeljna gibalna faza razvoja, zato ima športna 
vzgoja velik vpliv na otrokov organizem in na osebnostni razvoj. Ugotovitve strokovnjakov so, 
da se pri otroku ne da nadoknaditi tistega, kar smo zamudili v zgodnjem otroštvu. Temeljna 
naloga vrtca je ta, da otrokom vsak dan omogoča in jih hkrati spodbuja k razvoju in 
spoznavanju lastnih gibalnih sposobnosti (Videmšek in Visinski, 2001).  
Pomembno je, da se gibalne dejavnosti prilagodijo otrokom, saj so si otroci različni po svojih 
sposobnostih, kar jih lahko pri določenih nalogah ovira in jim jemlje motivacijo ter željo po 
gibanju. S prilaganjem gibalnih nalog bo otrok občutil ugodje in razvil pozitiven odnos do 
gibanja, kar bo prispevalo k aktivnejšemu življenjskemu slogu v prihodnosti. Ko otrok 
obvlada gibalno nalogo v olajšanih oblikah, mu jo predstavimo v normalnih okoliščinah, in ko 
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to izvaja brez težav, mu nalogo otežimo. Tako otroku gibalna naloga vedno predstavlja izziv, 
veselje in uspeh, ko jo lahko izvaja brez večjih težav. 
Otrok si v predšolskem obdobju različne gibalne in druge izkušnje pridobiva z igro. Z gibalno 
dejavnostjo se pri otroku razvijajo tudi druga področja, kjer s pomočjo igrač in igral spoznava 
oblike, barve, količino (malo, veliko), materiale, razmerja v prostoru (nad, pod, ob), čas 
(počasi, hitro), protipomenke (dobro, slabo) in podobno (Kroflič idr., 2001). 
 
1.2.1 GIBALNE DEJAVNOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 
Pomembno je, da so gibalne dejavnosti v vrtcu pravilno izbrane in predstavljene, saj jih bo 
otrok le tako sprejemal kot zabavne, sproščene in pozitivne ter jih sprejel v vsakdanje 
življenje.  
V program predšolske vzgoje se vključujejo naravne oblike gibanja, ritmično-plesne 
dejavnosti in kompleksnejše športne dejavnosti. Pomembno je, da se otrok pri vadbi počuti 
prijetno, kar pa dosežemo s prilagajanjem vadbe (Videmšek in Visinski, 2001). 
Za uresničitev ciljev je pomemben izbor metod in oblik dela, vendar je tudi to potrebno 
prilagajati otrokovim sposobnostim, potrebam, številu otrok, vsebinam, prostoru in 
pripomočkom, ki jih imamo na voljo. Izbira metod vpliva na ustvarjalnost vzgojiteljice in tudi 
na otroka, saj oba iščeta različne načine za reševanje gibalnih nalog (Kroflič idr., 2001).  
Gibalne dejavnosti se razlikujejo glede na cilje in vsebine, ki jih prilagodimo sposobnostim in 
zmožnostim otrok. Gibalne dejavnosti so prilagojene prostoru, ki ga imamo na voljo in času, 
ki ga namenimo gibanju. Če vidimo, da otrok ob gibanju doživlja ugodje, ga pri tem ne 
prekinjamo in čas gibanja tudi podaljšamo. Če se otrok med gibanjem dolgočasi, mu nalogo 
otežimo, če je prelahka ali olajšamo, če vidimo da osnovno nalogo izvaja težje. Prostor 
izbiramo na podlagi vremena, in sicer je priporočljivo, da otroci kar večino časa preživijo na 
prostem tudi ob hladnejšemu vremenu. Dobro je, da izbiramo vsebine, ki so otrokom blizu in 
se ob njih zabavajo, vendar morajo te vsebine še vedno predstavljati izziv.  
Primeri dejavnosti pri predšolski športni vzgoji: 
- naravne oblike gibanja: najstarejša gibanja, ki predstavljajo gibalno abecedo človeka, 
iz katerih se izoblikujejo sestavljena gibanja; 
- vzpostavljanje in ohranjanje ravnotežja: pomemben dejavnik, ki omogoča hitrejše 
usvajanje enostavnih in sestavljenih gibanj; 
- gibanje z rokami: razvoj fine motorike; 
- osnovne dejavnosti z žogo: razvoj koordinacije, preciznosti, ravnotežja, hitrosti, 
moči, sodelovanja, upoštevanja in spoštovanja pravil; 
- elementarne igre: razvoj ustvarjalnosti, socializacija, sodelovanje, spoštovanje 
različnosti, medsebojna pomoč, vztrajnost, odločnost, sprejemanje zmage in poraza; 
- plesne igre: zavedanje lastnega telesa, zaznava prostora in časa, ritem in izražanje 




1.3 KURIKULUM ZA VRTCE – GIBANJE 
V vrtcu imamo šest glavnih področij dejavnosti, ki se med seboj povezujejo, dopolnjujejo in 







Gibalne dejavnosti v vrtcu je potrebno ves čas prilagajati otrokovim potrebam, interesom in 
sposobnostim, saj s tem prispevamo k razvoju in zdravju otroka.  
»Globalni cilji: 
 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 
 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 
 spoznavanje svoje gibalne sposobnosti, 
 razvijanje gibalnih sposobnosti, 
 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 
 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov,  
 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 
 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti« 
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 14-15). 
Na izbiro gibalnih dejavnosti vpliva tudi geografska lega vrtcev. Mestni vrtec, ki v bližini nima 
hriba ali manjših vzpetin, bo manj časa namenil hoji, igri na snegu, kakor vrtci, ki to možnost 
imajo. Prav tako imajo veliko prednost vrtci, ki imajo v bližini bazene in druge vodne 
površine, saj bodo imeli otroci več možnosti za prilagajanje in igro v vodi ter tudi za plavanje 
(Kurikulum za vrtce, 1999).  
 
1.4 VRTEC REGGIO EMILIA 
1.4.1 ZAČETKI 
 
Začetki tega pedagoškega koncepta segajo že v leto 1963, ki se je izvajal v mestu Reggio 
Emila v severni Italiji. Leta 1983 so otroci iz teh vrtcev na razstavi v Stocholmnu predstavili 
svoje izdelke (risbe, slike, kipe, …), kar pa je povečalo zanimajo za ta pristop. Razstava je bila 
zaradi otrokove ustvarjalnosti in njihovih dosežkov zelo odmevna, zato se je hitro širila po 
svetu, njihov pedagoški koncept Reggio Emilia pa je bil zaradi tega ocenjen kot najboljša in 






Loris Malaguzzi je utemeljitelj pedagoškega koncepta Reggio Emilia, ki ga uvajajo povsod po 
svetu, med drugim tudi v Sloveniji. Model oziroma pristop Malaguzzija se je rodil v mestu 
Reggio Emilia, od koder izvira tudi njegovo ime (Batistič Zorec, 2003).  
Začetek tega koncepta sega v leto 1945, ko je v vasici Villa Cella naletel na skupino ljudi, ki je 
želela zgraditi vrtec s pomočjo prodaje ostankov, ki so jih po vojni opustili Nemci. V vasici je 
spoznal, kako pomembna je povezanost vrtca s starši in ostalimi prebivalci (Devjak, Berčnik 
in Plestenjak, 2013).  
V mestu je ustanovil mentalno-zdravstveni center, ki je bil namenjen otrokom s težavami v 
šoli, popoldan in zvečer pa je delal kot vzgojitelj v vrtcih. Povezal je obe svoji deli in ugotovil, 
da so otroci zelo slabega zdravja in da je delo potrebno povezati s starši, če želijo pomagati 
otrokom. Njihovo glavno vodilo je bilo, da se stvari o otrocih lahko naučijo le od otrok samih 
(Edwards idr., 1993).  
Prvi mestni vrtec je bil uveljavljen leta 1963. Vrtec je bil dvooddelčen, ki naj bi imel poleg 
varstvene tudi vzgojno funkcijo, prav tako pa naj bi bil kvalitetnejši od ostalih in ne bi 
diskriminiral otrok na kateremkoli področju (Edwards idr., 1993).  
Število otrok so si pridobivali s predstavitvami različnih dejavnosti vrtca in z izdelki otrok v 
mestu, trgih in parkih. Tako je Loris  Malaguzzi razvil koncept, ki so si ga ogledovali iz vsega 
sveta, za obisk pa so se morali napovedati kar leto dni vnaprej, zaradi nemotečega dela otrok 
in vzgojiteljev (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013). 
 
1.4.2 PEDAGOŠKI KONCEPT 
 
Vpetost v okolje 
Vrtec je opredeljen kot živ organizem, ki se ves čas prilagaja okolju. Je prostor, kjer se najbolj 
izraža in ustvarja kultura. Z vrtcem sodeluje tako družina, kakor tudi širše okolje, saj otrok za 
njih predstavlja kot nekoga s posebnimi pravicami. Poleg otroka, ki naj bi bil glavni v vrtcu, so 
zelo pomembni starši in vzgojitelji, saj skupaj ustvarjajo tri elemente subjektov, kjer poteka 
komunikacija in interakcija različnih posameznikov (Edwards idr., 1993).  
Prav zaradi takšnega sistema se vsi počutijo kot doma, kar omogoča izmenjavo idej in 
demokratičen način komunikacije (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013). 
Starši sodelujejo in pomagajo pri projektih, prav tako pa se v projekte, ki jih pripravlja vrtec, 
vključujejo zunanji delavci: policisti, gasilci, kuharji in drugi, ki otrokom na najpreprostejši 
način poskušajo odgovoriti na vprašanja. Vrtec je tako nenehno povezan z okoljem, s katerim 






Razvoj otrokove identitete 
Delovanje vrtca mora temeljiti na dejstvu, da so otroci medsebojno zelo različni, zato je po 
Malaguzzijevem mnenju pomembno, da vrtec obiskujejo vsi otroci, saj lahko tako oblikujemo 
identiteto vsakega posameznika. Otroci imajo veliko željo po rasti, interakciji in komunikaciji 
z drugimi ljudmi, so radovedni in imajo sposobnost čudenja, zato na otroka gledajo kot na 
enkraten subjekt s pravicami, in ne samo na otroka s potrebami. Otrok je bitje, ki ima moč, 
ogromno sposobnosti, željo po znanju in izražanju (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013). 
Naloga vrtca je, da otroka spodbuja pri raziskovanju in dejavnostih, saj imajo s tem veliko več 
motivacije za učenje. Otroci se največ naučijo s komunikacijo in z izkušnjami, zato njihovo 
znanje ni posledica poučevanja, ampak njihove lastne aktivnosti in dražljajev, ki jim jih nudi 
okolje (Batistič Zorec, 2003).  
Poudarja pomen druženja in upoštevanja različnosti, zato je pomembno, da je vrtec majhen, 
saj bi velik vrtec oviral razvoj lastne identitete. Pomembno je, da otroke spoznamo, 
predvsem pa, da spoštujemo njihove posebnosti in sposobnosti, saj lahko le tako otrok 
oblikuje svojo identiteto (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013).  
Na podlagi tega kako vidimo otroka, si postavimo cilje vzgojnega dela in pričakovanja. V 
konceptu Reggio Emilia otroka ne vidijo kot majhno bitje potrebno ljubezni, zaščite in 
varnosti, temveč kot subjekt, ki izhaja iz določenega kulturnega okolja in ima potrebo po 
komunikaciji in raziskovanju. Na podlagi teh načel imajo v vrtcu posebno oblikovan prostor, 
stalno socialno okolje, opremo, … (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013). 
 
Razvoj in uporaba vseh čutil 
Velika pozornost tega koncepta je namenjena razvoju sposobnosti opazovanja, kjer naj bi 
otrok uporabljal in hkrati razvijal vsa čutila, posebej je poudarek na vonju, tipu in okusu, saj 
so ta čutila zapostavljena. Vrtec otroku omogoča doživljaje in opazovanje sveta skozi čutila, 
kar pa pri otroku vzburi čustveno sodelovanje in tako posledično visoko koncentracijo ter 
željo po odkrivanju, raziskovanju in spoznavanju. Z iskanjem odgovorov otrok širi svoje 
znanje in izkušnje. Velik poudarek je na delu z rokami, saj otrok s tem delom telesa ustvarja 
odnos do stvari in soljudi, kar se odraža pri ustvarjalnih in kreativnih likovnih delih (Edwards 
idr., 1993).  
 
Spodbujanje izražanja 
Koncept Reggio Emilia poudarja, da vsak otrok ob rojstvu pozna veliko število jezikov, vendar 
mu na koncu ostane samo en jezik, saj ostale zanemarimo in jih ne razvijamo. Ti jeziki 
predstavljajo otrokove potenciale, ki pa jih sam žal na mora razviti, zato imajo pri tem ključni 
pomen odrasli, ki otroku pomagajo, da ne razvije samo eno izmed oblik izražanja. Reggio 
Emilia spodbuja vse oblike izražanja, kot so gib, ples, mimika,barva, lutka, itd., saj lahko otrok 
tako posebej izrazi odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi (Devjak, 




Prednost učenja pred poučevanjem 
Izhodišče, iz katerega izhajajo, je da otroka ne poučujemo tistega, kar lahko spozna oziroma 
se nauči sam. Naloga vzgojitelja je, da otroku pomaga razviti svojo lastno strategijo 
spoznavanja, kar pomeni, da otrok odgovore išče sam, vzgojitelj pa mu pri tem pomaga 
zastavljati vprašanja. Pomembno je, da vzgojitelj posluša otroka, da spremlja njegove gibe, 
neverbalne izraze, položaje telesa, poglede in loči med tem kdaj ga otrok sprašuje in kdaj ne, 
saj bo otrok samo tako lahko raziskoval in spoznaval (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013).  
Zaradi strahu pred prevlado poučevanja nad učenjem v vrtcu nimajo kurikula, ampak 
projekte. Teme projektov so glavna usmeritev. Od otrok in vzgojiteljev pa je odvisno, kako 
bodo projekt izpeljali. Vzgojitelj tako sledi otroku in ne načrtu. Na začetku vsakega projekta 
vzgojitelj pripravi otroke na vse možne rešitve z razpravami, hipotezami, idejami in izbori 
otrok. Pri vseh dejavnostih ima pomembno vlogo ustvarjalnost, ki izhaja iz vsakodnevnih 
izkušenj. Kadar so v ospredju kognitivni procesi in ne rezultat dela, pride ustvarjalnost do 
večjega izraza (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013).  
Vzgojitelji lahko projekte pripravijo vnaprej, ali jih določajo sproti, na podlagi interesov in 
zanimanja otrok. Če je projekt otrokom zanimiv, mu namenijo več časa. Ko opazijo, da 
otrokom projekt ni več izziv in zanj nimajo motivacije, z njim predčasno zaključijo. Projekti so 
lahko izbrani med samim igranjem otrok, kadar otrokovo novo oblačilo, igrača ali drug 
predmet, ki ga prinese v vrtec, vzbudi veliko zanimanja, ali pa so določeni vnaprej, na podlagi 
mnenja vzgojiteljev, ko menijo, da bo to za otroke zanimivo in poučno.  
 
Interakcija in komunikacija 
Jedro vzgojnega koncepta Reggio Emilia je poudarjena interakcija in komunikacija med vsemi 
udeleženci v vzgojnem procesu. Cilj je, da so trije elementi subjektov (otrok, vzgojitelj in 
starši) med seboj tesno povezani ter da se vsakdo izmed njih zaveda svojega prispevka v 
vrtcu. S tem dosežemo boljše počutje pri sodelovanju in hkrati boljše rezultate. V vrtcu se 
prepletajo razne kombinacije odnosov: 
- otrok – otrok, 
- otrok – starši, 
- otrok – vzgojitelj, 
- vzgojitelj – starš, 
- vzgojitelj – vzgojitelj (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013). 
Otrok skozi aktivnost, ki je vedno odgovor na socialno okolje, in s socialnimi odnosi oblikuje 
svojo identiteto. Skozi komunikacijo in interakcijo tako z vrstniki kot tudi s starši razvija 
samozaupanje in začuti pripadnost (Bastič Zorec, 2003).  
Otroci se v vrtcu družijo, delajo in igrajo v različnih skupinah, ki je sestavljena iz neodvisnih 
posameznikov, podskupin, posameznikov z različnimi interesi in sposobnostmi. Skupine so 
večje ali manjše, v njih se vzgojitelj lahko vključuje ali ne. Prav zaradi heterogenosti skupine 
je komunikacija v njih zelo pestra, vendar so je nekateri otroci deležni manj kot drugi. Zato so 
priporočljive manjše skupine, saj so aktivnosti in raziskovanja bolj vezana na posameznika in 
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na njegove želje, potrebe in sposobnosti. S tem otroku omogočimo večje prilagajanje 
(Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013). 
Vključevanje staršev ni prisilno, vendar so otroci s svojim navdušenjem in željami po obisku 
vrtca prevzeli tudi starše in se tako priključili k sodelovanju. Prav tako pa njihovo 
vključevanje vpliva na delo vzgojiteljev, da z novimi in zanimivimi projekti privabljajo starše 
in s tem pridobivajo njihovo podporo (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013). 
Zaradi strokovne svobode in posledično večje odgovornosti vzgojiteljev, se je v vrtcih Reggio 
Emilia razvilo kvalitetno timsko delo, kjer z razpravljanjem in izmenjavami mnenj vzgojitelji 
pripravijo projekte. Timsko delo se zagotavlja tako, da ima vsak oddelek dva vzgojitelja, ki 
opazujeta in interpretirata delo, aktivnost otrok, pojave in probleme, ki se pojavljajo. Na 
podlagi njunih dokumentacij kolektivi v vrtcih vsak teden razpravljajo o projektih, ki so bili 
izpeljani v posameznih skupinah. Z različnimi sredstvi, ki so dokumentirali dogajanja (slike, 
posnetki, pisni materiali, ….), projekt opazujejo in ga analizirajo iz različnih vidikov. Poleg 
tedenskih sestajanj si vzgojitelji dnevno izmenjujejo mnenja, refleksije in ideje, kar kolektiv 
še močneje medsebojno poveže (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013).  
 
Vloga vzgojitelja 
Otrok s pomočjo vzgojitelja razvija lasten način spoznavanja, doživlja in opazuje svet z vsemi 
čutil ter najpomembnejše, ustvarjalnost in kreativnost. Vzgojitelji dajejo pri svojem delu 
prednost poučevanju pred učenjem, spoštujejo in spodbujajo vse oblike izražanja ter otroku 
pomagajo pri razvoju njegovih potencialov (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013). 
Pripravi projektov posvečajo veliko pozornosti, sestavijo pa jih na podlagi želja otrok in 
odraslih. Tako vzgojitelju izhodišče ni kurikulum oziroma načrt, temveč otrok sam. Cilje 
posameznega projekta sestavljajo sproti, kjer je največji poudarek na ustvarjalnosti otrok, 
kognitivnih procesih in otrokovih rezultatatih. S svojim delom tako motivirajo starše in ostale 
v okolju, da se pridružijo k sodelovanju z vrtcem (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013).  
Timsko delo med vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci vrtca je na visokem nivoju. Zaradi 
večje strokovne svobode imajo vzgojitelji večjo odgovornost in s tem večjo potrebo po 
komunikaciji, izmenjavi izkušenj in idej (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013).  
 
Položaj otroka 
V konceptu Reggio Emilia otroka vidijo kot osebo z različnimi sposobnostmi in neverjetno 
močjo. Otrok si nova spoznanja in vedenja pridobiva skozi komunikacijo in konkretne 
izkušnje. Otrok v manjših ali večjih skupinah, kjer je vzgojitelj prisoten ali pa ne, razvijajo 
občutek pripadnosti, lastno identiteto ter samozaupanje za sodelovanje. V skupini so otroci z 
različnimi sposobnostmi in različnimi interesi, zato so priporočljive manjše skupine, ki otroku 
omogočajo raziskovanja in aktivnosti, ki so vezana na njegove želje, interese, potrebe in 
sposobnosti. Otroka se pri njegovih dejavnostih ne prekinja, saj vrtca ne omejuje dnevni red, 
imajo pa določene obveznosti (pripravljanje mize, urejanje prostorov, …), ki jih je potrebno 
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opraviti. Otrok predstavlja edinstven subjekt, kjer so poudarjene njegove potrebe in ne 
pravice (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013). 
 
Zgradba vrtca 
Ker je za vrtec značilna stalna komunikacija med odraslimi in otroki, je zgradba vrtca 
pritlična. S tem je omogočeno stalno komuniciranje znotraj zgradbe in z zunanjim prostorom. 
Prostor je poln stekla, bele barve, kar omogoča veliko svetlobe. V vrtcu se nahaja veliko 
ogledal, ki omogočajo otrokom, da se opazujejo in spoznavajo samega sebe. Opazujejo svoje 
telo, različne položaje telesa, izrazne oblike razpoloženj, gibe, geste, … Imajo tudi ogledala, ki 
otroku na obraz pripeljejo nasmeh in zabavno razpoloženje, to so ukrivljena ogledala, ki 
popačijo realno sliko. Vrtec obdaja veliko zelenja in risbe ter ostala dela otrok (Devjak, 
Berčnik in Plestenjak, 2013).  
Vrtci so majhni, imajo 3 ali 4 skupine, kjer naj bi bilo idealno število otrok od 50 do 70. 
Namesto kvadrata ali pravokotnika imajo igralnice obliko črke L ali T, saj je takšna oblika 
ustreznejša z vidika odnosov. Prostor je razgiban in deljen na kotičke, ki je kot stojnica s 
projekti otrok. Otroku je omogočena igra z vzgojiteljem ali brez njega. Zaradi tega je igralnica 
razdeljena na dva prostora. V enem se nahaja vzgojitelj, če otrok želi delati z njim, v drugem 
pa ga ni, kar otroku omogoča samostojno delo (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013).  
Piazza, ki je posebnost vrtca, je osrednji del prostora, ki je namenjen druženju, 
prijateljevanju in igri. Ta prostor ima pred vhodom napisano geslo »Nič brez radosti«. Stene 
prostorov nam dajo ogromno informacij o samem vrtcu (dnevni red, srečanja, slike in ostala 
dela otrok, …). S svojim videzom vrtec posnema mesta s trgi, ulicami in omogoča razgiban 
model za srečanja in komunikacijo med ljudmi (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013).  
 
Normativi 
Tabela 1  
Normativi glede na število otrok in število vzgojiteljev (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013) 
Starost otrok Število otrok Število vzgojiteljev 
od 4 do 5 mesecev 12 2 
od 12 do 17 mesecev  14 2 
od 16 do 20 mesecev 19 3 
od 21 do 24 mesecev 24 3 
3 leta 25 2 
 
V tabeli 1 lahko vidimo število vzgojiteljev glede na število otrok v vrtcu, ki so razdeljeni v 
skupine po svoji starosti. 
Vsak vzgojitelj dela v isti skupini otrok 3 leta, kar mu omogoča dobro poznavanje otrok in 
zbližanje z njimi in njihovimi starši (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013).  
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1.4.3 VZGOJNI CILJI 
  
Vzgojitelj ves čas sledi otrokom, kar pa ne pomeni, da improvizira. Vrtec ima postavljene 
splošne vzgojne cilje, vendar pa je od ciljev pomembnejše kako jih doseči. Ob posameznih 
projektih se najprej oblikujejo hipoteze, s katerimi predvidimo, kaj se lahko zgodi na podlagi 
poznavanja otrok in prejšnjih izkušenj, nato pa na podlagi tega oblikujemo cilje, ki so 
prilagojeni potrebam in interesom otrok (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013).  
Med cilji je največji poudarek na razvoju otrokove lastne identitete, občutku sprejetosti med 
ostalimi otroki, krepitvi otrokove radovednosti, učenju preko izkušenj, motivaciji in 
koncentraciji pri učenju ter pridobivanje posebnih kompetenc, ki bodo otroku služile tako v 




Načela, po katerih se zgledujejo vrtci, ki delujejo po pedagoškem konceptu Reggio Emilia, so 
ta, da je otrok protagonist, kar pomeni, da je on tisti, ki igra glavno vlogo. Otrok je hkrati tudi 
sodelavec in komunikator v vrtcu. Vzgojitelj je otrokov partner, ki zanj skrbi in ga vodi. Torej 
je prvi vzgojitelj otrok sam, drugi je vzgojitelj, tretji vzgojitelj pa je okolje, ki ga sestavljajo 
starši, ostali delavci vrtca in bližnje okolice (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009). 
 
1.5 NAMEN IN CILJI 
Namen diplomskega dela je predstaviti gibalne dejavnosti v vrtcih, ki delujejo po 
pedagoškem konceptu Reggio Emilia. 
 
Cilji diplomskega dela so naslednji: 
 predstaviti pedagoški koncept Reggio Emilia, 




2 GIBALNE DEJAVNOSTI V VRTCU V OKVIRU PEDAGOŠKEGA KONCEPTA 
REGGIO EMILIA 
  
2.1 PROJEKTI V REGGIO EMILIA 
V vrtcih, ki delujejo po pedagoškem konceptu Reggio Emilia, nimajo kurikula, ampak projekte 
zaradi strahu pred prevlado poučevanja nad učenjem. Vzgojitelji določijo teme projektov, 
katere trajajo dlje časa in se prepletajo pri različnih področjih. Tako ena tema projekta 
zavzame vseh šest področji v vrtcu.  
Projektno delo ali "progettazione" v italijanščini je sestavni del kurikuluma v vrtcih Reggio 
Emilia. Za predšolske otroke je inovativna in dobro raziskana pedagoška metoda za 
spoznavanje sveta in načina izražanja (Project work in Reggio Emilia, 2016). 
Značilnosti in elementi projektov v Reggio Emilia temeljijo na filozofiji Reggio Emilia: 
- Holistični (celostni) pristop: pomeni, da se učenje in ustvarjalnost združita, večina 
aktivnosti pa temelji na igranju; 
- Simbolične predstavitve: vzgojitelji spodbujajo kognitivno učenje z risanjem, 
sestavljanjem in drugimi načini; 
- Vodeno raziskovanje: otroci raziskujejo teme in dogodke, ki so za njih pomembne, 
pod navodili vzgojitelja; 
- Dolgoročna perspektiva: nekateri projekti v vrtcih Reggio Emilia lahko trajajo tudi do 
nekaj mesecev; 
- Večmodalno učenje: metoda Reggio Emilia spodbuja večdimenzionalno in 
večkanalno interakcijo z okoljem (Project work in Reggio Emilia, 2016). 
Vzgojitelji izberejo projekt na podlagi interesa otrok ali na podlagi lastnega mišljenja, kaj bi 
bilo dobro, zanimivo in poučno za otroke. Projekte lahko napišejo za celotno šolsko leto ali 
pa se jih spomnijo in izvajajo sproti. Projekti trajajo od par dni do par tednov, trajanje je 
odvisno od interesa in zanimanja otrok.  
Vsak projekt je sestavljen iz osnovnega kroga, katerega zajemajo: 
- dokumentacija, 
- razmišljanje in  
- ukrepanje (Martalock, 2012).  
V prvi fazi, ki se imenuje dokumentiranje, vzgojitelji pridobivajo informacije, kaj otroci o 
projektni temi že vedo in kaj bi radi še izvedeli. Vzgojitelji se vključujejo v pogovor z otroki in 
tako ustvarijo področja, za katera se otroci zanimajo in jih želijo raziskati. Druga faza je faza 
razmišljanja in preučevanja teme preko knjig, izletov, poskusov in različnih obiskov. Ključ te 
faze je, da otroci vložijo veliko truda v iskanje odgovorov. Svoja spoznanja nato pokažejo z 
risanjem, pisanjem in igro. Če v tej fazi pokažejo še več zanimanja, se projekt ne zaključi, 
ampak podaljša še za nekaj časa. Zadnja faza je faza ukrepanja, ki predstavlja zaključek 
projekta. Otroci v večjih skupinah predstavijo kaj so se naučili o tem projektu in svoje izdelke 
razstavijo po vrtcu, da si jih lahko ogledajo tudi ostali. 
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2.1.1 PRIMERI PROJEKTOV 
 
Vzgojitelji dobijo ideje za projekte preko igre in interesa otrok.  
- Projekt »Hiša«: začel se je z igranjem v učilnici, v kateri so naredili šotor in se v njem 
začeli igrati, hkrati pa so drugi otroci gledali gradnjo hiše iz okna učilnice. Vzgojitelj je 
pokazal otrokom različne tipe hiš (hiša, blok, vila, stolpnica, …), otroci so razpravljali 
po čem se razlikujejo (streha, velikost, namen) in kje so jih že videli. Za zaključek je 
vsak naredil svojo hiško (risanje, kocke, papir, …), kar lahko vidimo na Sliki 1. 
- Projekt »Torta«: nastal je z opazovanjem otrok, ki so iz gline oblikovali tortice. 
Vzgojitelji so z otroki razpravljali o vsebini tort, njihovemu namenu, o oblikah, okusih 
… Za zaključek so v vrtec povabili slaščičarje, s katerimi so skupaj spekli torto, kar 
prikazuje Slika 2. 
- Projekt »Čevlji«: Projekt prikazuje Slika 3. Nastal je, ko je eden izmed otrok v vrtec 
prišel z novimi čevlji, ki so poželi veliko zanimanja pri otrocih. Vzgojitelji in starši so 
naslednji dan prinesli različne čevlje, o katerih so otroci razmišljali (barve, oblike, 
namen, …). Zaključek projekta je bila izdelava oziroma preoblikovanje čevljev.  
- Projekt »Transport«: začel se je, ko se je eden izmed vzgojiteljev pridružil igri z 
avtomobili, kar je povečalo zanimanje pri vseh otrocih. Na obisk so povabili policista, 
ki je predstavil cestni promet in odgovoril na nekatera vprašanja otrok. Otroci so 
obiskali železniško postajo, letalski muzej in se peljali z ladjo. Zaključek projekta, ki je 
prikazan na Sliki 4, je bila gradnja različnih prevoznih sredstev iz kartonastih škatel, ki 
so jih prinesli starši (Inan in Kayir, 2015).  
 
Vrtec pri izvajanju projektov tako vključuje otroke same, starše, ki pri projektih pomagajo, 
zunanje delavce, ki projekte čim bolj preprosto predstavijo ter izlete, ki otrokom ponudijo 
dodatne izkušnje. 
 




Slika 2. Projekt »Torta« (Reggio emilia inspired projects conducted in a preschool: an action research, 2015). 
 
 
Slika 3. Projekt »Čevlji« (Reggio emilia inspired projects conducted in a preschool: an action research, 2015). 
 
 
Slika 4. Projekt »Transport« (Reggio emilia inspired projects conducted in a preschool: an action research, 2015). 
 
2.2 METODE DELA 
Najbolj značilni učni metodi, ki ju uporabljajo vrtci, ki delujejo po pedagoškem konceptu 
Reggio Emilia, sta metodi razlage in pogovor. Kot že omenjeno, se vrtci takšnega tipa 
namesto kurikuluma posvečajo posameznim projektom. Vsak projekt se začne s pogovorom, 
kjer vzgojitelji želijo pridobiti veliko število informacij od otrok. Seznanijo se kaj zanima 
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otroke in kako bodo izpeljali projekt. Po pogovoru je glavna metoda razlage, kjer otrokom na 
najpreprostejši način poskušajo predstaviti in odgovoriti na njihova vprašanja. Kadar jim tega 
ne morajo omogočiti, na obisk povabijo zunanje strokovnjake, ki pomagajo otrokom pri 
njihovem učenju.  
Pogovor 
Pogovor uresničuje enega izmed pomembnejših ciljev pri predšolski športni vzgoji, in sicer 
vzpostavljanje interakcije med otroki in med odraslimi. Vzgojitelj mora biti s svojo 
komunikacijo otrokom vzgled, zato naj bo prijeten in prijazen. Na otrokove prošnje in 
vprašanja naj sproti odgovarja in jih s tem spodbuja k postavljanju novih vprašanj in k 
pogovoru. S pogovorom pri otrocih poleg sposobnosti poslušanja razvijamo tudi jezikovno 
sposobnost (Videmšek in Pišot, 2007).  
Metoda razlage 
Razlago uporabljamo v najrazličnejši oblikah, vendar se ta največkrat pojavi pri opisovanju, 
popravljanju in pojasnjevanju. Razlaga mora biti jasna, kratka in vsem otrokom razumljiva. 
Mlajši kot so otroci, krajšo razlago uporabimo. Pomembno je, da z leti v razlago vpeljujemo 
nove izraze in pojme. Govor naj bo čustveno obarvan, saj bo to dodatno vzbudilo zanimanje 
pri otrocih (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
2.3 OBLIKE DELA 
Vrtec Reggio Emilia uporablja v večini dve učni obliki, in sicer skupinsko obliko ter 
najpogosteje individualno obliko. Kadar se uporablja skupinska oblika, se otroke vedno 
razdeli v manjše skupine in ne v večje, saj tako otroci lažje komunicirajo z ostalimi v skupini 
in pogosteje upoštevajo interese, zanimanja in želje svojih vrstnikov.  
Individualna oblika 
Predšolska športna vzgoja vpeljuje individualno delo znotraj skupinskega in frontalnega dela. 
Tudi pri frontalni obliki lahko delujemo individualno, in sicer tako, da se po prostoru ves čas 
gibamo in opazujemo otroke ter jih po potrebi popravljamo in spodbujamo. Individualna 
oblika dela ni najbolj zaželena, saj z njo ne izpolnjujemo enega izmed glavnih ciljev pri 
področju gibanja, in sicer socialne integracije med otroki (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Skupinska oblika 
Za skupinsko obliko je značilno, da se cela skupina razdeli na več manjših skupin, ki opravljajo 
gibalne naloge. Otroci so razvrščeni v homogene ali pa v heterogene skupine, v kateri jih 
razvrstimo glede na otrokove sposobnosti, znanje in značilnosti. Takšna vadba zahteva veliko 
mero samostojnosti, zato je predvsem za mlajše otroke značilno, da so skupine velike. Od 
vzgojiteljev uporaba te učne oblike zahteva angažiranost in mobilnost, saj imajo otroci slabše 
razvite gibalne sposobnosti in težave pri komuniciranju (Videmšek in Visinski, 2001). 
 
Skupinsko oblike lahko razdelimo na: 
 vadbo po postajah, 
 vadbo z dodatnimi in dopolnilnimi nalogami in  
 igralne skupine. 
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2.4 PRIPOMOČKI IN MATERIALI 
Materiali, ki jih uporabljajo v vrtcih, ki delujejo po pedagoškem konceptu Reggio Emilia, so 
skrbno izbrani, saj to izboljšuje učenje in odkrivanje. Izbrani so na podlagi njihovih estetskih 
lastnosti, saj tako pritegnejo pozornost otroka, da jih bo uporabljal. Večina materialov, ki se 
uporabljajo v okolju, ki ga navdihuje Reggio Emila, se zlahka najde v trgovini, domačem 
prostoru in v naravi. Skratka, v vsakem materialu vidijo potencial, ki bi lahko služili kot orodje 
za učenje in odkrivanje (Reggio materials, 2017).  
Materiali, ki jih izbira vrtec so: 




- verodostojni in  
- pritegnejo veliko pozornosti (Kable, 2013). 
V ospredju so odprti materiali. Odprto pomeni material, ki ga je mogoče spremeniti. 
Uporabljajo materiale, ki so po našem mnenju neuporabni, vendar v rokah otrok ponovno 
oživijo. Takšni materiali od otroka zahtevajo uporabo lastne domišljije in veliko izkušenj, 
katerih primeri so prikazani na Sliki 5.  
V vrtcu uporabljajo veliko naravnih materialov iz okolice: kamne, palice, lubje, liste in storže. 
Otroci s pomočjo tega materiala ustvarjajo lutke, igrače ali risbe. Iz različnega blaga, svile in 
rut ustvarjajo kostume, v katerih se igrajo. Z lesenimi kockami, cevmi, paličicami in volno si 
sestavijo najrazličnejše pripomočke, s katerimi se kasneje igrajo. Z ostanki stekla in 
keramičnih ploščic pa oblikujejo risbe (Reggio materials, 2017).  
 




Slika 6. Materiali iz vsakdanjega življenja (Be Reggio Inspired: play materials, 2013) 
Kot je razvidno iz Slike 6, vrtci Reggio Emilia uporabljajo materiale iz vsakdanjega življenja, ki 
običajno pristanejo v smeteh, saj ne vemo kaj bi z njimi. Materiali, kot so gumbi, plastični 
pokrovčki, sladoledne paličice ipd., v otrokovih rokah in njegovi domišljiji dobijo nove 
vrednosti in pripomočke za igro.  
Za vrtec je značilna uporaba ogledal na vsakem koraku. Otroci se lahko ves čas opazujejo 
med igro in ustvarjanjem, prav tako pa preko ogledal zaznavajo svoje obrazne izraze in 
mimiko telesa pri doživljanju različnih čustev.  
Na Sliki 7 lahko vidimo, kako se eden izmed otrok, ki obiskuje vrtec Reggio Emilia, igra z 
lesenimi kockami ob ogledalu. S tem opazuje svoje roke pri postavljanju kock, svoja čustva, ki 
jih doživlja, ko postavi stolp in ko se mu stolp med sestavljanjem podre. Pri tem vidi, kako 
zgleda, ko je jezen in kako, ko je vesel. 
 






2.5 POVEZOVANJE Z DRUGIMI PODROČJI 
Projekti, ki so značilni za pedagoški koncept Reggio Emilia, se prepletajo z vsemi šestimi 
področji v vrtcu. Na podlagi enega projekta izvajajo dejavnosti na področju gibanja, jezika, 
matematike, družbe, narave in umetnosti. Tema je na vseh področjih ista, vendar jo 
poskušajo razdelati na vseh področjih. 
Gibalna dejavnost predšolskih otrok ni pomembna samo pri gibalnem razvoju, ampak ima 
velik vpliv tudi na spoznavni, čustveni in socialni razvoj. Potreba po medpodročnem 
povezovanju je zato vedno bolj v ospredju, saj pripomore k celostnemu otrokovemu razvoju 
(Pišot in Jelovčan, 2006).  
 
Gibanje in jezik 
Gibanje in jezik se povezujeta že v samem podajanju navodil, kjer je priporočljivo, da se 
vzgojitelj pogovarja z otrokom kot z odraslo osebo in ne v pomanjševalnicah. Otrok 
vzgojiteljeva navodila razume, kar pokaže s pravilnim izvajanjem naloge. Jezik otrok utrjuje 
tudi s samo igro, in sicer tako, da steče k črki, ki jo zakliče vzgojitelj. Z vrstniki nato s telesom 
sestavijo črko, oponašajo živali, ki se začnejo na določeno črko in podobno. Otrok med 
gibanjem spoznava razmerja in ve, kdaj mora teči na levo in kdaj na desno stran učilnice, 
prav tako se spoznava s časovnimi razmerji in teče do določene točke: hitro, počasi, srednje. 
Skozi gibanje se otrok nauči tudi protipomenke in količino. Ve, kaj pomeni vreči žogo visoko, 
nizko ali daleč, zna izbirati med majhno in veliko žogo ter drugimi pripomočki. Skozi celotno 
gibanje se jezik utrjuje s komuniciranjem med vrstniki in vzgojitelji.  
 
Gibanje in matematika 
Gibanje se povezuje tudi z matematiko, saj otrok šteje do vnaprej določene številke, da lahko 
začne z iskanjem vrstnikov pri skrivalnicah. Šteje tudi korake pri igri Kraljica koliko je ura, 
koliko pripomočkov je našel ter razvršča enake in podobne pripomočke. Otrok pove, 
kolikokrat je zadel koš, koliko krogov je pretekel, koliko dreves je preštel in podobno. Pri 
športni vzgoji uporablja osebni karton, kamor nariše razpredelnico in si beleži svoje rezultate 
pri posameznih nalogah.  
 
Gibanje in družba 
Otrok med sprehodi spoznava okolico vrtca, ve, kdaj se nahaja v mestu in kdaj na podeželju, 
v parku in v gozdu. Preko igre se nauči pravil, ki jih tudi upošteva ter jih pomaga oblikovati. 
Ve, da pri skrivalnicah ne sme gledati, ampak mora šteti miže, če je ujet, lovi on. Ob porazu 
nasprotniku čestita. Otrok se zaveda, da obstajajo različne kulture in jih tudi spoštuje, 





Gibanje in narava 
Otrok med sprehajanjem spoznava naravo, loči listavce od iglavcev, prepozna živali, jih 
oponaša in medsebojno primerja, kje živijo, v čem so si podobne in v čem različne. Pozna 
letne čase, kakšno je vreme in temperature v tem obdobju in kako se vremenskih razmeram 
primerno obleči. Pomaga pri zalivanju rož in urejanju okolice. 
 
Gibanje in umetnost 
Umetnost se z gibanjem povezuje takrat, kadar otrok ne upošteva navodil in posamezne 
naloge izvaja po svoje ali pa takrat, kadar za nalogo ne povemo določenih navodil in pustimo 
otrokom, da uporabljajo lastno domišljijo. Umetnost se pokaže tudi, ko morajo otroci 
posnemati gibanje živali in oblikovati črko s telesom. Svojo domišljijo največkrat izrazijo s 
tem, ko določene pripomočke uporabljajo v popolnoma druge namene.  
 
2.6 ANALIZA GIBALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU V OKVIRU REGGIO EMILIA 
Gibalna dejavnost že v zgodnjem otroštvu oblikuje življenjski slog. Če so dejavnosti otrokom 
predstavljene primerno in zanimivo, se bo otrok s športnimi aktivnostim ukvarjal skozi 
življenje in si tako oblikoval zdrav življenjski slog, ki mu bo v korist pred nastankom različnih 
bolezni. 
Raziskave na področju gibanja dokazujejo, da imajo na pogostost gibalnih dejavnosti v vrtcu 
velik vpliv materialni in kadrovski pogoji ter organizacijski in vsebinski dejavniki. Z raziskavo, 
ki jo je naredila Zajčeva (2010), so želeli ugotoviti stanje v naših vrtcih, ki delujejo v okviru 
pedagoškega koncepta Reggio Emilia. V raziskavo so vključili 810 vzgojiteljev, izobraženih za 
ta koncept.  
Z raziskavo so želeli ugotoviti, kakšno je trenutno stanje količine in kakovosti športnih 
pripomočkov v vrtcih po Sloveniji in analizirati gibalno aktivnost tako otrok kot tudi 
vzgojiteljev. Vzgojiteljev odnos do gibanja je pomemben dejavnik, saj otrok v vrtcu z njim 
preživi večino časa in je tisti, ki oblikuje otrokov odnos do gibanja in zdravega življenjskega 
sloga.  
V raziskavi (Zajec, 2010) je bilo ugotovljeno, da: 
- so otroci v vrtcu zelo veliko gibalno dejavni, 
- vrtec otrokom ponuja veliko gibalnih dejavnosti, 
- otroci večino prostega časa preživijo na prostem, 
- v prostem času največ presedijo v igralnici, 
- je telesna pripravljenost otrok dobra, 
- ima vrtec na razpolago majhno količino, a kakovostnih športnih pripomočkov, 
- imajo vzgojitelji pozitiven odnos do gibalne dejavnosti, 
- so vzgojitelji na teden redno gibalno dejavni, tako organizirano kot neorganizirano, 
- obstaja povezanost med deležem gibalne dejavnosti otrok, ki so ga deležni v vrtcu in 
odnosom vzgojiteljev do gibalne dejavnosti. 
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Kljub pogosti gibalni dejavnosti otrok je še vedno določen odstotek vzgojiteljev, ki meni, da 
bi gibalno dejavnost lahko še povečali. V primerjavi s prejšnjimi raziskavami (Zajec, 2009) 
otroci več prostega časa preživijo na prostem, kar pomeni da se tudi več časa gibajo, saj je 
zunanje okolje v primerjavi z igralnico in skupnim prostorom bolj naklonjeno gibanju.  
Vzgojitelji so telesno pripravljenost otrok ocenili kot dobro, gibalno dejavnost pa kot zelo 
dobro. Na podlagi teh rezultatov priporočajo, da bi se vzgojitelji večkrat udeležili strokovnih 
izpopolnjevanj, saj bi bilo potrebno športno dejavnost otrok bolj načrtovati in jo 
sistematizirati. S tem bi se dvignila tudi telesna pripravljenost otok (Zajec, 2010). 
V raziskavi (Zajec, 2009) so ugotovili, da je količina športnih pripomočkov, ki jih ima vrtec na 
voljo, pomembnejša od njihove kakovosti. Če bodo imeli otroci večjo količino športnih 
pripomočkov, se bo čas, ki je namenjen gibalni dejavnosti, podaljšal.  
Gibalna dejavnost vzgojiteljev je bila ocenjena kot zelo visoka, vendar je na to vprašanje 
odgovorilo nekaj več kot polovica vseh anketiranih vzgojiteljev, zato se pojavi vprašanje, 
koliko so na teden dejavni tisti, ki niso podali odgovora. Glede na statistično pomembno 
povezanost med oceno deleža gibalne dejavnosti, ki so ga otroci deležni v vrtcu in odnosa 
vzgojiteljev do gibalnih dejavnosti, lahko rečemo, da so otroci, katerih vzgojitelji imajo 






S pomočjo literature smo ugotovili, da ima gibalna dejavnost izredno velik vpliv tako na 
gibalni kot tudi na čustveni, socialni in spoznavni razvoj otroka. Pomembno je, da otroka 
vključujemo v gibalne dejavnosti že v zgodnjem otroštvu, kjer ima največjo vlogo vrtec. V 
okviru predšolske športne vzgoje otrokom predstavimo naravne oblike gibanja in jim skozi 
igro poskušamo vzbuditi zanimanje za športno dejavnost. S tem prispevamo k oblikovanju 
aktivnega življenjskega sloga v otrokovem nadaljnjem življenju.  
Danes lahko otroka vpišemo v različne programe v vrtcih. Eden izmed njih je tudi program, ki 
deluje po pedagoških načelih Reggio Emilia, kjer je v ospredju otrok, okolje pa je tisto, ki ga 
spodbuja k učenju.  
V vrtcu Reggio Emilia imata poleg otroka in vzgojitelja pomembno vlogo tudi družina in širše 
okolje. Vzgojitelji spodbujajo razvoj in uporabo vseh čutil ter oblik izražanja, dajejo prednost 
učenju pred poučevanjem, kar pomeni, da pripravijo okolje, ki že samo privlači in motivira 
otroka za učenje. Velik pomen je na komunikaciji in interakciji, čemur je prilagojena tudi 
zgradba vrtca. Vzgojitelji imajo strokovno svobodo, saj se vrtec poslužuje projektov, ki jih 
sestavijo vzgojitelji sami.  
Vrtec Reggio Emilia ima pestro ponudbo gibalnih dejavnosti, zaradi česar so otroci pogosto 
gibalno dejavni in dobro telesno pripravljeni. Večino prostega časa preživijo na prostem, saj 
jih okolje nekako prisili, da so ves čas gibalno dejavni. Vzgojitelji, ki poučujejo v teh vrtcih, 
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